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Objekttyp Gefäß, Amphora, Halsamphora
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 16
Gattung Kampanisch
Stil Rotfigurig
Datierung 350-330 v. Chr.
Fundort Italien, Kampanien
Beschreibung Halsamphora auf hochgezogenem Stiel mit langgezogenem bauchigen Körper.
Maße Höhe: 62,0 cm
Durchmesser: Rand 15,8; Bauch 21,4 cm
Gewicht: 2750 g
Ikonographie A Szene an einem Grab. Links sitzt ein Krieger auf einem Felsen. Er stützt sich mit
seiner rechten Hand auf den Felsen, während er mit seiner Linken seine auf den Boden
gestützten Waffen, Schild und Lanze, hält. Auf dem Kopf trägt er einen Helm mit
Busch und zwei langen Federn. Vor ihm steht eine Frau im Kontrapost. Sie blickt auf
den Krieger und hält mit ihrer vorgestreckten rechten Hand einen Palmzweig empor.
Dahinter steht rechts am Bildrand eine mittelhohe Stele, ein einfacher Pfeiler. Über den
Figuren und in der Mitte des Bildfeldes schwebt von links eine Flügelfrau heran mit
Opferkorb und Halbkranz in den Händen. B Frauengemachszene Links sitzt eine Frau
im Profil. Ihr gegenüber steht eine weitere Frau, in einen Mantel eingehüllt. Halsbild
A und B: Frauenkopf und Schulteransatz nach links.
Anmerkung CA-Maler (Beazley – Trendall). Walters-Untergruppe (Karl)
Zustand Gebrochen und wieder zusammengesetzt. Stellenweise Bemalung oberflächlich
abgeplatzt oder abgerieben, kleinere Absplitterungen entlang der Bruchkanten. An der
Unterseite des Fußes Riss. Fehlbrand.
Status publiziert
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